成年後見制度の比較研究 : 身上監護を中心に by 渡部, 朗子
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????IRC2041 ?(b)(1)(c)I ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 5000 ??????????? 5???????????????? 20 ?
?????????????????? 1 ????????????? 5?????????
??????(128)? 
? ????????????5000 ????? 1 ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????(IRC2042 ????????
??)??????????????????????????????????????
???????????????(130)? 
? IRS ????????????????IRS ???? IRS ????? 2848 ?????
????????????????????????????????????????
?? 2848 ????????????1985 ?? 2005 ?????????????????
?????? IRS ????????????????????????????????
????????IRS ??????????????????????????????
? 2848 ??????????????(131)? 
 
(2)? ????????? 
? ????????????????????????????????(132)??????
?????????????????????????????????IRC2038 ???
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????IRS ?????????? IRC2035 ??2038 ??????????????
??????????? 3 ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????(134)? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????? IRC136 ?(c)(2)(A)I ???????
??????????????????????????????????????? 2
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?
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????(137)? 
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????(142)? 
 
(2)? ??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????(advocate)???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????(Assertive Community Treatment?ACT)?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 7 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????(a family advocacy organization)?????
?????????????????(143)? 
 
(3)? ????????????????????????? 
  ???????????????????????????????????(Elder Law)
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????(144)? 
 
?? ???????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
????? 
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? 83 ?? B ???????????????????????????????????
??????????????????????????? B ????????????
??????????????B ??????????????????????????
??? B ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????B ?????????????
??????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????B ????????????????????????????1 ?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
B ????????????????6 ???????????????????????
?????1 ????B ??????????????????????????????
??????????????????? 
? B ???????????????????????????????????????? 
(a)????????????????????????? 
(b)???????????????????????????????????????
??????????? 
(c)??????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(145)? 
????? 
? ????????????????????????????????? 
? 78 ?? D ???????????????????? 7 ????????????D ?
????????????????????????????????????????
???????????? 4 ????????????????????????D ??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????D ????????
??????????????????????????????? D ????????
????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????D ?????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????? 
????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? 
???????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
??????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 
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????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????????? 
????????????????????? 
????? 
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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??? ?????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
(2)? ???????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????(148)?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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(3)? ???????? 
? ??????????1980 ??? AP ??????????????????????
????????????????????????????????????????
???(149)????????????????????????????????????
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?????????????? 
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??46 ? 
????????????4???????????????? 239 ??2000 ??54 ? 
????????????????? 972 ??1998 ??25 ? 
??????????????????????????????? 98 ? 2 ??2001 ??
165 ? 
?????????????????????????????? 77 ? 5 ??2005 ??
63 ? 
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?????????????????????????????????????? 1147
??1995 ??42 ? 
?????????????????????????????????????? 14 ?
?1999 ??104 ? 
???????????????????? 33 ? 9 ??2004 ??1115 ? 
????????????????????????????????????????
???? 33 ? 9 ??2004 ??1141 ? 
??????????????????????????????? 1999 ? 12 ?? 28
? 
????????????????????????????????????????
????????????????? 1030 ??2000 ??203 ? 
????????????????????????????? 2001 ? 7 ?? 18 ? 
???????????????????????????? 1110 ??2002 ??211 ? 
?????????????????????????????????(?)????? 15
? 5 ?(1943 ?)62 ? 
?????????????????????????? 53 ? 4 ??2000 ??27 ? 
????????????????????? 1110 ?(2002 ?)223 ? 
????????????????????????? 14 ?(2000 ?)96 ? 
?????????????????????????????????????????
?????????????? 1059 ??1995 ??156 ? 
????????????????????????????????????????
??????????? 3 ? 2 ??1998 ??146 ? 
?????????????????????????????????? 1998 ????
??????????????????? 3 ? 3?4 ??1999 ??169 ? 
?????????????????????????????????? 1110 ??2002
??215 ? 
?????????????????????????????????????????
?????????????2???????????????1999 ??247 ? 
?????????????????????? 46 ? 27 ??1998 ??42 ? 
??????????????????????? 48 ? 4 ?(2000 ?)11 ? 
???????????????????????? 264 ??2000 ??75 ? 
????????????????????????????????????52 ? 5 ??2000
??76 ? 
?????????????????????????????? 52 ? 6 ??2000 ??70
? 
?????????????????????????????? 52 ? 7 ??2000 ??48
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? 
???????????????????????????? 27 ?(2002 ?)97 ? 
??????????????????????????????? 599 ??1986 ??6
? 
??????????????????????? 14 ? 3 ??1998 ??20 ? 
?????????????????????????? 972 ??1998 ??54 ? 
??????????????????????????????? 972 ?(1991 ?)12 ?
?????????????????????????????????<???? 60?1991
?>1 ?????? 
???????????????????????? 972 ??1991 ??50 ???????
???????????????????????????<???? 60?1991 ?>110
?????? 
???????????????????????????? 12 ??2005 ??5 ? 
??????????????????? 166 ??1991 ??60 ? 
?????????(10)???????????????????????????48 ? 1
?(2003 ?)102 ? 
????????????????????????? 21? 44 ? 4 ?(2000 ?)64 ? 
?????????????????????? 12 ??2001 ?? 
????????????????????????????????????????
??????????????? 50 ? 2 ??1998 ??683 ? 
????????????????????????????????????????
??????????? ????????(??????1973 ?) 
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